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KORKEAKOULUIHIN PYRKINEET JA HYVÄKSYTYT SYYSLUKUKAUDELLA 1985
HAKEMUKSIA VIIME VUOTISTA VÄHEMMÄN, 
HYVÄKSYTTYJÄ ENEMMÄN
Korkeakouluihin jätettiin syysluku­
kaudelle 1985 ensisijaisia hakemuk­
sia 81 400, mikä on noin 6 % vähem­
män kuin edellisenä vuonna.
Valintakokeisiin osallistuneita oli 
47 700 ja opiskelijoiksi hyväksyt­
tiin 17 700. Vaiintakokeisiin osal­
listuneita oli 1 % vähemmän kuin 
vuonna 1984. Hyväksyttyjen määrä 
sen sijaan oli yli 3 % edellisen 
vuoden määrää suurempi ja kasvoi 
ensimmäisen kerran 1980-luvulla.
Hyväksytyistä oli ylioppilastutkin­
toa suorittamattomia noin 2 %, mikä 
on saman verran kuin edellisenä 
vuonna.
Korkeakouluihin kirjoittautui tie­
dekuntien uusia opiskelijoita syys­
lukukauden ennakkotietojen mukaan 
13 150.
Pyrkineiden ja hyväksyttyjen määrät 
eivät ole todellisia henkilömääriä. 
Sama henkilö on voinut pyrkiä ja 
tulla hyväksytyksi useampaan valin- 
tayksikköön.
Korkeakouluihin vuosina 1981 - 1985 
jätetyt ensisijaiset hakemukset
Korkeakouluihin hyväksytyt sekä 
uudet opiskelijat vuosina 1981 - 1985
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Ai nei sto
Tilasto perustuu korkeakoulujen tilastokeskukselle ilmoittamiin 
opiskelijavalintoja koskeviin vaiintayksikkökohtaisiin tietoihin
15.9.1985 tilanteen mukaan.
Tilasto sisältää tiedot 17 tiedekorkeakouluun ja 3 taidekorkea­
kouluun pyrkineistä ja hyväksytyistä.
Korkeakouluissa haetaan vaiintayksikköön. Vaiintayksikkönä voi olla 
korkeakoulu, koulutusala, tiedekunta, koulutusohjelma, koulutusoh- 
jelmaryhmä tai tutkinto. Valintamenettelyt eroavat eri koulutus­
aloilla ja eri korkeakouluissa, mikä on otettava huomioon tämän ti­
laston lukumääriä tarkasteltaessa. Tilaston luvuista ei voida suo­
raan laskea ns. hyväksymisprosenttia, eli mihin koulutukseen on help­
po ja mihin vaikea tulla hyväksytyksi.
-  3 -
Käsitteet, luokitukset
Tässä tilastossa on esitetty hakemusten määränä vain ensisijaisesti 
vaiintayksikköön jätettyjen hakemusten määrät, vaikka pyrkijä on 
voinut ilmoittaa useamman vaihtoehdon.
Hakemusten määrästä ja valintakokeisiin osallistuneiden määrästä ei 
voi päätellä todellisia pyrkijämääriä, koska sama henkilö voi 
esiintyä pyrkijänä useammassa vaiintayksikössä.
Hyväksytyillä tarkoitetaan vaiintayksikköön hyväksyttyjen määrää
15.9.1985 tilanteen mukaan. Lukumääriin sisältyvät myös yli aloitus­
paikkamäärien hyväksytyt (runsaimmin luonnontieteellisellä alalla). 
Sama henkilö voi tulla hyväksytyksi useampaan vaiintayksikköön.
Taulukossa 3 tiedekuntien uusien opiskelijoiden määrä ei ole todel­
listen henkilöiden määrä, koska Oulun yliopistossa voi sama opiske­
lija olla kirjoissa useammassa tiedekunnassa ja esiintyä opiskelija­
na useammalla opintoalalla. Todellinen uusien opiskelijoiden määrä 
on yhteensä 13 145.
Opiskelunsa aloittaneista on julkaistu tarkemmat tiedot Tilastokes­
kuksen tilastotiedotuksessa KO 1985:17 Korkeakouluopiskelijat syys­
lukukaudella 1985, ennakkotietoja.
Tuloksia
Taulukko 1. Korkeakouluihin pyrkineet ja hyväksytyt kehittämislain 
piiriin kuuluvissa ja kehittämislain ulkopuolisissa 
koulutusyksiköissä syyslukukaudella 1985
Korkeakoulutyyppi, Ensi sijaisia Vaii nta- Hyväksyttyjä
koulutus hakemuksia kokei si i n
osal1i stui
77 072 45 144 17 415
70 880 42 850 16 821
2 129 1 416 292
4 063 878 302
4 316 2 514 295
81 388 47 658 17 710
86 828 48 053 17 150
87 512 46 530 17 375
85 844 46 947 17 609
86 047 46 506 17 972
17 tiedekorkeakoulua
- kehittämislain piiriin 
kuuluva koulutus
- Tampereen yliopiston 
opetusjaostot ja Helsin­
gin yliopiston Svenska 










4Syyslukukaudella 1985 korkeakoulujen valintakokeisiin osallistuneita oli 
1 % vähemmän kuin edellisenä syyslukukautena. Hyväksyttyjen määrä sen si­
jaan kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ensimmäisen kerran 1980-luvulla. 
Pyrkineitä ja hyväksyttyjä koskevat luvut sisältävät päällekkäisiä tapauk­
sia. Opetusministeriön seivityksenl) mukaan päällekkäishaun osuus vuonna 
1983 oli noin neljäsosa ja korkeakouluihin pääsi noin kolmasosa pyrkineistä.
Ilman valintakoetta korkeakouluihin hyväksyttiin syyslukukaudella 1985 
4 600 pyrkijää, näistä suurin osa luonnontieteellisen alan koulutukseen. 
Ilman valintakoetta hyväksytyistä 18 % oli suorittanut korkeakoulu­
tutkinnon.
Syyslukukaudella 1985 korkeakouluihin hyväksytyistä noin 2 % oli ei-yliop­
pilaita, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna.




















Teologi nen 215 35 5
Humani sti nen 2 560 129 8 7
Tai deteol1i nen 108 - - 1
Musiikki 150 - - 9
Teatteri 52 1 - 7
Kasvatustieteen inen 2 251 718 674 28
Li ikuntati eteel1i nen 65 - ~ -
Yhteiskuntatieteellinen 1 379 214 32 80
Psykologia 138 7 7 1
Terveydenhuolto 186 43 2 21
Oi keustieteel1i nen 458 - - 5
Kauppatieteel1inen 1 504 103 27 109
Luonnontieteel1i nen 4 865 3 205 33 11
Maata!ous-metsätieteel1i nen 344 - - 8
Tekni11i sti eteel1i nen 2 457 58 10 28
Lääketi eteel1i nen 478 6 6 10
Hammaslääketi eteel1i nen 147 1 1 3
Eläi nlääketi eteel1i nen 44 6 6 -
F a rma s i a
t
309 62 12 6
Yhteensä 17 710 4 588 00*“HCO 339
1) Opetusministeriö: Ylioppilaiden päällekkäishaku vuonna 1983, 
Korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja no 59
5Uusia syyslukukaudella 1985 alkaneita koulutusohjelmia olivat tietoteknii­
kan koulutusohjelma Lappeenrannan ja Tampereen teknillisissä korkeakou­
luissa, terveydenhuollon opettajan koulutusohjelma Tampereen, Jyväskylän 
ja Kuopion yliopistoissa, tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma 
Tampereen teknillisessä korkeakoulussa ja tietojenkäsittelyopin koulutus­
ohjelma Joensuun yliopistossa.
Taulukko 3. Korkeakouluihin pyrkineet ja hyväksytyt sekä tiede­




















Teologinen 461 328 215 204
Humani sti nen 14 695 9 661 2 560 2 071
Taideteol1i nen 2 150 895 108 135
Musi i kki 556 469 150 185
Teatteri 2 369 1 711 52 54
Kasvatusti eteel1i nen 15 827 4 585 2 251 1 963
Li ikuntatieteellinen 1 079 528 65 67
Yhtei skuntati eteel1i nen 8 009 4 923 1 379 1 285
Psyko!ogia 1 405 879 138 130
Terveydenhuolto 505 335 186 172
Oi keustieteel1i nen 4 404 2 975 458 450
Kauppati eteel1i nen 8 659 7 086 1 504 1 422
Luonnonti eteel1i nen 10 534 4 708 4 865 1 787
Maatalous-metsätieteel1inen 2 476 1 628 344 317
Tekni11i sti eteel1i nen 5 470 4 574 2 457 2 174
Lääketi eteel1i nen 1 483 1 333 478 411
Hammaslääketi eteel 1i nen 329 296 147 127
Eläi nlääketieteel1i nen 238 205 44 44
Farmasia 739 539 309 255
Yhteensä 81 388 47 658 17 710 13 253
Muutos edellisestä
syyslukukaudesta % -6,3 -0,8 +3,3 +1,7
-  6 -
Taulukko 4. Korkeakouluihin pyrkineet ja hyväksytyt korkeakoulun, tiedekunnan ja koulutusohjelman mukaan 15.9.1985




PYRKINEET HYVÄKSYTYT Ti edekuntien 
uudet opiske-















Tiedekorkeakoulut ........................ 77 0721) 45 144 17 415 4 588 322 12 786
Heisinqin yliopisto .................... 18 280 10 851 3 903 1 131 21 2 642
Teoloqinen tiedekunta................. 425 328 180 - 5 174
Oikeustieteellinen tiedekunta........ 2 697 1 812 240 - 3 236
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto.... 1 987 1 370 206 - 2 . .
Varanotaarin tutkinto................. 710 442 34 - 1 ••
Lääketieteellinen tiedekunta......... 675 582 211 1 - 112
Lääketieteen ko....................... 416 370 127 1 - • ,
Hammaslääketieteen ko................. 112 95 45 - - . .
Terveydenhuollon ko................... 147 117 39 ••
Hi storiallis-kielitieteel 1i nen osasto. 4 648 2 997 609 - 1 586
Suomen kielen ja sen sukukielten ko... 263 188 50 - ~
Vieraiden kielten ko............... 1 560 1 117 229 1
Historian ko.......................... 501 304 43 - -
Kulttuurien tutkimuksen ko............ 293 151 45 - -
Logopedian ko......................... 187 114 18 - -
Ruotsin kielen ja kirjallisuuden ko... 31 19 12 - -
Klassillisen filologian ko............ 96 44 22 - -
Taiteiden tutkimuksen ko.............. 893 558 100 - -
Filosofian ko......................... 222 97 19 - -
Psykologian ko...... .'................ 371 233 31 - -
Kääntämisen ja tulkinnan ko........... 231 172 40 -
Matemaattis-1uonnontieteel1inen osasto 3 963 2 050 1 621 930 1 658
Biologian ko.......................... 740 600 83 - - # ,
Maanti eteen ko........................ 694 300 53 - - . ,
Farmasian koulutusohjelmat............ 417 370 143 12 - , .
Matematiikan ko....................... 425 143 363 244 1 , ,
Fysikaalisten tieteiden ko............
Kemian, biokemian ja geologian ko-
320 120 303 201 “ ••
ryhmä.................. ............... 630 260 419 259 - , .
Tietojenkäsittelyopin ko.............. 737 257 257 214 * ••
Valtiotieteellinen tiedekunta........ 1 542 1 096 335 _ 2 313
Kansantaloustieteen ko................ - -
Sosiaalipolitiikan ko................. - -
Viestinnän ko......................... - -
Sosiologian ko........................ - -
Sosiaalipsykologian ko................ - -
Tilastotieteen ko..................... - -
Valtio-opin ko........................ - -
Yhteiskuntahistorian ko............... - -
Filosofian ko......................... - -
Svenska social- och kommunalhögskolan: 180 158 85 _ 2 76
Offentlig förvaltning................. 40 37 28 - 1
Journalistik.......................... 66 56 16 - -
Socialt arbete........................ 74 65 41 - 1 • •
Maatalous-metsäti eteel1i nen t i edekunta 2 156 1 468 314 _ 7 287
Maatalouden ko........................ 788 612 121 - 4
Metsätalouden ko...................... 417 296 50 - 1
Metsä- ja puutalouden kaupan ko...... 138 109 20 - -
Kotitalousalan ko..................... 174 92 25 _ 2
Ympäristönhoidon ko................... 397 213 36 - -
El intarvikealan ko.................... 242 146 62 - -
Kasvatustieteiden osasto.............. 2 174 518 393 200 2 276
Luokanopettajan ko....................  773
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun ja
180 81 - ••
tutkimuksen ko.................. ......
Utb.pr. för administration, planering
292 114 45 - 2 ••
och forskning......................... 28 14 8 _ _
Kotitalousopettajan ko................ 395 103 30 - _
Tekstiilityönopettajan ko.............
Erilliset aineenopettajan kasvatustie-
386 107 29 - ••
teelliset opinnot..................... 300 - 200 200 - , ,
1) Puuttuu Turun yliopiston biologian ko 






















Turun yliopisto......................... 9 4451) 5 271 2 173 485 17 1 324
Humanistinen tiedekunta.............. 3 202 1 628 659 - 1 340
Suomen kielen ja sen sukukielten ko... 180 95 55 - - • .
Vieraiden kielten ko................. 1 643 754 309 - - • •
Historian ko.......................... 362 190 62 - . .
Kulttuurien tutkimuksen ko........... 364 157 65 - - • •
Klassillisten kielten ko............. 38 24 30 - - . .
Taiteentutkimuksen ja kulttuurihis­
torian ko............................. 151 88 52 _ _
Uskonnon ko........................... 126 48 25 - - . .
Kääntämisen ja tulkinnan ko.......... 338 272 61 " 1 ••
Yhteiskuntatieteel1inen tiedekunta.... 664 507 126 _ 3 125
Kansantaloustieteen ko............... 137 110 29 - 1
Sosiaalipolitiikan ko................ 77 63 19 - -
Sosiologian ko........................ 162 131 18 - -
Tilastotieteen ko..................... 12 7 2 - -
Valtio-opin ko........................ 97 67 23 - 1
Poliittisen historian ko............. 47 38 13 - -
Filosofian ko......................... 20 12 7 - 1
Psykologian ko........................ 112 79 15 " -
Matemaattis-1uonnontieteel1i nen 
tiedekunta............................ 1 3181) 1 184 791 400 1 263
Biokemian ko.......................... 172 140 56 10 -
Biologian ko.......................... . , 244 40 - -
Geologian ko.......................... 53 53 62 48 -
Kemian ko............................. 219 184 215 148 -
Maantieteen ko........................ 323 109 24 - -
Tietojenkäsittelyopin ko............. 245 163 54 - -
Matematiikan ko....................... 194 131 168 90 1
Fysikaalisten tieteiden ko-ryhmä..... 112 160 172 104 -
Lääketieteellinen tiedekunta......... 439 411 130 _ 3 123
Lääketieteen ko....................... 327 304 90 - 2 , ,
Hammaslääketieteen ko................ 112 107 40 1 ••
Oikeustieteellinen tiedekunta........ 1 071 727 130 _ 1 126
Oikeustieteen kandidaatin tutkinto.... 698 494 98 - 1 , ,
Varanotaarin tutkinto................ 373 233 32 - ••
Kasvatustieteiden tiedekunta......... 2 751 814 337 85 8 347
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun 
ja tutkimuksen ko.................... 183 114 20 - - • .
Turun opettajankoulutuslaitos:....... 1 544 333 189 85 4
Luokanopettajan ko................... 711 189 64 - - , .
La stentärhanopeitajankoul utus........ 620 144 40 - 4 , ,
Aineenopettajan kasvatustieteel1iset 
opi nnot............................... 213 - 85 85 - • •
Rauman opettajankoulutuslaitos:...... 1 024 367 128 _ 4
Luokanopettajan ko................... 537 194 64 - - , ,
Lastentarhanopettajankoul utus........ 399 121 40 - 4 . .
Teknisen työn aineenopettajan ko..... 88 52 24 - ••
Rbo Akademi............................. 1 659 1 108 974 652 19 640
Humanistiska fakulteten.............. 334 736 237 89 2 164
Utb. pr. i främmande spräk........... 176 647 116 ’ -
Utb. pr. i historia................... 46 - 26 26 _
Utb. pr. i svenska sprSket och 
1itteraturen.......................... 32 26 26
Utb. pr. i kulturvetenskap......... 43 36 56 36 1 , ,
Utb. pr. för psykologer.............. 37 53 13 1 1
1) Puuttuu biologian ko






















fakulteten........................... 297 265 265 5 155
Utb. pr. i fysik..................... 16 - 24 24 1
Utb. pr. i biokemi................... 16 - 25 25 "
Utb. pr. i biologi................... 57 - 40 40
Utb. pr. i geologi................... 11 - 18 18
Utb. pr. i kerni...................... .. 27 39 39 -
Utb. pr. i matematik................. 18 - 49 49 1
Utb. pr. i informationsbehandling.... 88 - 35 35 1
Utbi 1 dni ng i farmaci................. 64 “ 35 35 2
Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 526 157 227 189 11 139
Statsvetenskapliga sektionen........ 210 - 100 100 4 • •
- biblioteksvetenskap................ 26 20 20 ..
Ekonomiska sektionen................. 290 157 107 69 7
Kemisk-tekniska fakulteten........... 110 87 80 8 - 56
Teologiska fakulteten................ 36 - 35 35 - 30
Pedagoqiska fakulteten............... 356 128 130 66 1 96
Utb. pr. för klasslärare............. 275 128 64 ~ • .
Utb. pr. för administration, 
planering och forskning.............. 23 17 17 1
FristSende pedagogiska studier för 
ämneslärare.......................... 38 _ 21 21 _
Statsvetenskapliga sektionen........ 20 28 28 * *
Oulun yliopisto......................... 6 390 3 012 1 806 683 13 1 0431)
Humanistinen tiedekunta.............. 1 494 798 193 3 2 189
Suomen kielen ja sen sukukielten ko.. 180 81 28 3 1 , ,
Vieraiden kielten ko................. . 730 430 75 - - . .
Historian ko......................... 177 71 30 - - , ,
Kulttuurin tutkimuksen ko............ 71 27 15 - 1 . .
Kansantaloustieteen ko............... 171 69 25 - -
Logopedian ko........................ 165 120 20 - - ••
Luonnontieteellinen tiedekunta...... 1 438 709 846 624 _ 300
Biokemian ko......................... 170 36 80 74 -
Biologian ko......................... . 220 217 59 - -
Fysikaalisten tieteiden ko........... 117 25 155 136 -
Geologian ko......................... 65 13 39 31 -
Kemian ko............................ 147 32 153 143 -
Maantieteen ko....................... 256 195 45 - -
Matematiikan ko...................... 252 61 250 217 -
Tietojenkäsittelyopin ko............. 183 121 33 - -
Biofysiikan tieteenalaohjelma....... 28 9 32 23 -
Teknillinen tiedekunta............... 767 613 360 - 3 291
Arkkitehtuurin ko.................... . 228 182 35 - - . ,
Konetekniikan ko..................... 101 79 90 - 1
Prosessitekniikan ko................. 126 91 80 - -
Rakentamistekniikan ko............... 100 77 55 - -
Sähkötekniikan ko.................... 212 184 100 - 2
Lääketieteellinen tiedekunta........ 271 236 124 6 7 129
Lääketieteen ko...................... 226 196 92 5 5 m m
Hammaslääketieteen ko................ 45 40 32 1 2 ••
Kasvatustieteiden tiedekunta........ 2 420 656 283 50 1 242
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun 
ja tutkimuksen ko.................... 316 187 30 - - . .
Oulun opettajankoulutuslaitos:...... 731 192 114 50 _
sLuokanopettajan ko................... 612 192 64 - - , ,
Aineenopettajan kasvatustieteel1iset 
opi nnot............................... 119 - 50 50 - . •
Kajaanin opettajankoulutuslaitos:.... 1 373 277 139 _ 1
Luokanopettajan ko................... 466 174 67 - - # #
Lastentarhanopettajankoulutus....... 907 103 72 - 1 . .
1) Oulun yliopistossa samanaikaisesti kirjoissa useammassa tiedekunnassa olevat opiskelijat laskettu kunkin 
tiedekuntansa yhteislukuun. Uusien opiskelijoiden yhteislukumäärästä on päällekkäisyydet poistettu






















Tampereen yliopisto..................... 10 567 6 706 1 348 195 84 1 371
Yhteiskuntat i eteel1i nen tiedekunta.... 2 147 1 2271) 247 48 5 254
Kansantaloustieteen ko................ 117 64 16 3 -
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ko. 373 194 52 20 -
Kirjasto- ja informaatiopalvelualan ko 265 131 32 5 -
Tiedotusalan ko....................... 529 335 42 9 2
Valtio- ja hallintotieteellinen ko.... 273 166 37 1 2
Sosiaalitieteellinen ko............... 269 141 39 6 1
Psykologian ko........................ 321 182 29 4
Humanistinen tiedekunta............... 3 123 2 271 300 27 1 303
Suomen kielen ko...................... 197 165 34 2 -
Vieraiden kielten ko.................. 1 044 567 98 9
Historian ko.......................... 361 389 42 2 -
Taiteiden tutkimuksen ko.............. 367 264 61 8 1
Kääntämisen ja tulkinnan ko.......... 395 325 50 5 -
Näyttelijäntyön ko.................... 759 561 15 1 -
Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta2) 1 792 1 360 253 - 6 270
Ekonomin tutkinto..................... 1 004 839 118 - - , ,
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 317 216 70 - 4 • .
Filosofian kandidaatin tutkinto...... 471 305 65 2 ••
Lääketieteellinen tiedekunta......... 383 340 126 2 12 136
Lääketieteen ko....................... 280 256 85 - 2 • •
Terveydenhuollon ko................... 74 57 23 1 5 • •
Terveydenhuollon opettajan ko........ 29 27 18 1 5 •*
Kasvatustieteiden tiedekunta.........  1 173
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun ja
250 215 118 4 207
tutkimuksen ko........................ 209 55 33 23 3 . .
Aikuiskasvatuksen ko.................. 71 23 15 5 1 ••
Tampereen opettajankoulutuslaitos:
Opetusharjoittelu..................... 231 85 85 ••
Hämeenii nnan opettajankoulutusi ai tos:
Luokanopettajan ko.................... 662 172 82 5 * *
Yhteiskunnallinen opetusjaosto....... 947 585 65 - 18 65
Nuorisotyön tutkinto.................. 411 235 30 - 9 • •
Toimittajatutkinto.... ............... 536 350 35 “ 9 ••
Julkisen hallinnon opetusjaosto...... 868 602 117 - 36 111
Hallintovirkamiestutkinto............ 300 205 39 - 12 . •
Kunnallistutkinto..................... 318 221 39 - 12 • •
Verovi rkamiestutkinto................. 250 176 39 12 ••
Sosiaaliturvan opetusjaosto..........
Yleinen vakuutustutkinto.............. 134 71 25 “ 2 25
Jyväskylän yliopisto...................... 10 272 4 561 1 750 667 24 1 308
Humanistinen tiedekunta.............. 1 890 1 421 314 10 1 322
Suomen kielen ja sen sukukielten ko... 146 96 25 - - , ,
Vieraiden kielten ko.................. 1 015 836 147 6 - . .
Historian ko.......................... 213 149 29 - - • •
Kulttuurien tutkimuksen ko........... 56 23 10 - -
Klassillisten kielten ko.............
Soveltavan kielitieteen ja puheen-
20 13 7 ~
tutkimuksen ko........................ 110 70 18 - - # •
Taiteiden tutkimuksen ko.............
Musiikkikasvatuksen ja musiikki-
271 187 66 3 1 **
terapian ko........................... 59 47 12 1 " • •
























Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.... 2 254 1 321 287 20 14 259
Hallinnollisen tietojenkäsittelyn ko.. 260 175 32 1 3
Yritystalouden ja -hallinnon ko...... 432 56 6 5
Kansantalouden ko.................. . 102 31 2 2
Yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön ko 226 137 40 2 3
Lasten ja nuorten ohjauksen ko....... 73 16 - -
Sosiologian ko........................ 46 35 3 -
Tilastotieteen ko..................... 23 10 20 2 -
Psykologian ko........................ 255 38 2 -
Valtio-opin tieteenalaohjelma........ 72 12 1 -
Filosofian tieteenalaohjelma......... 19 7 1 1
Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta...................... ...... 320 609 508 2 239
Fysiikan ko............................ 32 180 156 2
Biologian ko....... ................... 248 209 40 - - , •
Kemian ko.............................. 37 176 148 - , .
.. 627 42 213 204 _
Liikuntatieteellinen tiedekunta 1 131 568 95 2 1 94
Liikuntatieteiden ko.................. 528 65 - , .
Terveydenhuollon ko................... 33 23 - 1 . .
Terveydenhuollon opettajan ko........ 7 7 2 “ • *
Kasvatustieteiden tiedekunta.......... 931 445 127 6 394
Luokanopettajan ko....................
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun
155 80 “ "
ja tutkimuksen ko..................... 156 44 4 4
Erityispedagogiikan ko................ 334 178 25 - -
Lastentarhanopettajan koulutusiinja... 1 153 201 50 - 1
Opinto-ohjaajan koulutuslinja........ 54 20 - 1
Erityisopettajan koulutuslinja....... 187 103 - -
Aineenopettajan koulutuslinja........ - 123 123 “
Teknillinen korkeakoulu................. 2 328 1 195 21 9 1 070
Yleinen osasto
Tietotekniikan ko..................... 241 77 2 1 75
Sähköteknillinen osasto
Sähkötekniikan ko..................... 359 317 217 3 2 198
Teknillisen fysiikan osasto
Teknillisen fysiikan ko............... 151 89 3 3 82
Koneinsinööriosasto.... .............. 431 273 7 3 230
Konetekniikan ko...................... 268 235 3 2 , .
Tuotantotalouden ko................... 163 38 4 1 >•
Puunjalostusosasto
Puunjalostustekniikan ko...,......... 97 108 2 - 97
Kemian osasto
Kemian tekniikan ko................... 186 102 - - 85
Vuori teol 1 i suusosasto
Kaivostekniikan ja metallurgian ko.... 155 122 116 - - 108
Rakennusi nsi nööriosasto
Rakennustekniikan ko.................. 186 112 - 99
Maanmi ttausosasto
Maanmittauksen ko.................... 91 49 2 - 48
Arkkitehtiosasto
Arkkitehtuurin ko..................... 506 52 2 48
El äi nlääketi eteel 1 inen korkeakoulu..... 205 44 6 - 44























Svenska handelshöqskolan............... 944 694 292 1 21 276
Heisi ngfors........................... 808 582 220 _ 16 213
Vasa.................................. 136 112 72 1 5 63
Turun kauppakorkeakoulu................ 969 828 227 - 30 220
Vaasan korkeakoulu............ ......... 1 316 318 24 16 308
Ekonomin tutkinto..................... .. 1 263 1 111 235 24 16
Fil.kand. tutkinto................... 182 120 53 - - t ,
Hall.kand. tutkinto.................. 115 85 30 ” ••
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu... 570 485 308 1 1 280
Koneenrakennuksen laitos
Konetekni ikan ko..................... 102 86 69 - 67
Energiatekniikan laitos
Energiatekniikan ko.................. 71 75 - 68
Tuotantotalouden laitos
Tuotantotalouden ko.................. 178 165 75 - - 68
Kemiantekniikan laitos
Kemiantekniikan ko................... 71 64 1 " 55
Yleisten tieteiden laitos
Tietotekniikan ko.................... 92 25 " 1 22
Tampereen teknillinen korkeakoulu...... .. 1 332 1 061 514 28 15 477
Arkkitehtuurin osasto
Arkkitehtuurin ko.................... 320 35 - - 34
Konetekniikan osasto..... ............ 354 260 179 11 6 167
Konetekniikan ko...................... 222 157 10 6
Tekstiili- ja vaatetustekniikan ko.... 64 38 22 1 - ••
Rakennustekniikan osasto
Rakennustekniikan ko................. 140 105 57 3 4 51
Sähkötekniikan osasto................ 447 376 243 14 5 225
Sähkötekniikan ko.................... 198 188 13 5 #
Tietotekniikan ko.................... 198 178 55 1 - ••
Kuopi on yl i opi sto...................... .. 1 634 864 626 240 16 426
Kliinisen lääketieteen osasto........ 312 274 106 _ 1
Lääketieteen ko...................... 234 207 84 _ 1
Ravitsemustieteen ko................. 67 22 “ - ••
Hammaslääketieteen osasto
Hammaslääketieteen ko................ 60 54 30 - - ••
Farmasian osasto..................... 169 131 15 4 116
Proviisorin ko........................ 40 29 5 _
Farmaseutin ko........................ 192 129 102 10 4 • •
Yhteiskuntatieteiden osasto.......... 373 186 86 44 11 82
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ko. 248 159 32 5 1 . .
Terveydenhuollon ko.................. 65 9 30 24 1






















Matematiikan, fysiikan ja kemian osasto 315 109 185 93 - 98




Kemian ja biokemian ko................ 72 88 88 130
Joensuun .yl iopisto...................... .. 5 805 2 165 1 287 396 7 714
Kasvatustieteiden tiedekunta............ 2 859
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun ja
864 355 48 4 297
tutkimuksen ko........................ 14 10 1 ••
Joensuun opettajankoulutuslaitos:.... .. 1 039 262 173 48 1
Luokanopettajan ko.................... 549 150 65 - 1
Erityiskasvatuksen ko.................
Erilliset aineenopettajan kasvatustie-
224 23 10 "
teelliset opinnot..................... - 48 48 -
Erilliset erityisopettajan opinnot___ 119 55 30 - "
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot.... 73 34 20 -
Savonii nnan opettajankoulutuslaitos:.. ,, 1 804 588 172 - 2
Luokanopettajan ko....................
Kotitalouden ja tekstiilityön
116 48 “ "
opettajan ko..........................
Lastentarhanopettajankoulutusi)......
407 163 24 - -
984 309 100 - 2
Humanistinen tiedekunta............... .. 1 160 606 279 2 _ 196
Suomen kielen ko...................... 105 75 39 1 - , ,
Vieraiden kielten ko.................. 20Ö 99 - - , ,
Kulttuurin tutkimuksen ko............. 33 17 1 - . #
Historian ko.......................... 117 51 - - ••
Savoniinnan kääntäjänkoulutuslaitos:
Kääntämisen ja tulkinnan ko........... 181 73 - ••
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta...... 206 50 2 _ 49
Alueellisen yhteiskuntasuunnittelun ko 89 69 22 2 - , ,
Kansantaloustieteen ko................ 60 16 - - # ,
Psykologian ko........................ 77 12 - - ••
Matemaattis-1uonnontieteel1inen tiede-
kunta............................... .. 329 573 344 2 142
Biologian ko.......................... 126 35 - -
Kemian ko............................. 10 150 148 -
Maantieteen ko........................ 124 92 22 - -
Matematiikan ja fysiikan ko-ryhmä.... 278 31 293 134 1
Tietojenkäsittelyopin ko.............. 70 73 62 1
Metsätieteellinen tiedekunta
Metsätalouden ko...................... 320 160 30 - 1 3.0
Lapin korkeakoulu....................... 941 244 58 4 244
Kasvatustieteiden osasto.............. 829 424 121 52 2 122
Luokanopettajan ko....................
Kasvatusalan hallinnon, suunnittelun
345 48 - - ••
ja tutkimuksen ko.....................
Erilliset aineenopettajan kasvatus-
79 21 - 2 ••
tieteelliset opinnot.................. 57 - 52 52 - . .
1) Lukuihin sisältyy Joensuun opettajankoulutuslaitoksen lastentarhanopettajankoulutus























Oikeustieteen kandidaatin ko......... 636 436 88 " 1 88
Yhteiskuntatieteiden osasto
Sosiaalityön ko....................... 81 35 6 1 34
Taidekorkeakoulut...................... 2 514 295 - 17 359
Sibeli us-Akatemia..................... 469 150 - 9 185
Sävellyksen ja musiikinteorian ko.... 14 7 1 _ _
Orkesterin ja kuoronjohdon ko........ 12 10 1 - -
Solistinen ko......................... 211 70 - 6
Musiikkikasvatuksen ko............... 124 36 - -
Ki rkkomusi i kin ko.................... 82 30 - 2
Heisi nki............................ 57 14 - 2
Kuopi o.............................. 25 16 - -
Jazzmusiikin ko....................... 23 6 - 1
Kansanmusiikin ko.................... 12 6 ” “
Taideteollinen korkeakoulu............ 895 108 - 1 135
Kuvaamataidon opetuksen osasto
Kuvaamataidon opetuksen ko........... 134 33 - ••
Kuvallisen viestinnän osasto......... 335 29 _ _
Kuvallisen viestinnän ko............. 240 19 - -
El okuvataiteen ko.................... 95 10 - ••
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto
Tuote- ja ympäristösuunnittelun ko.... 426 46
'
1 • •
Teatterikorkeakoulu................... 1 150 37 - 7 39
Näyttelijäntyön ko................... .. 1 170 875 20 - 4 21
Ohjauksen ko.......................... 75 2 - - 2
Dramaturgian ko....................... 102 3 - - 3
Näyttelijäntyön ruotsinkielinen ko.... 98 12 - 3 13
Tanssitaiteen ko..................... _ _ _ _ _
Yhteensä. 81 3881) 47 658 17 710 4 588 339 13 145
1) Puuttuu Turun yliopisto biologian ko
